





















小泉昭夫 (京都大院 ･医 ･環境衛生学)
維持会員ニュース ｢実験動物技術者の育成を考
える｣三協ラボサービス㈱































◎関西実験動物研究会会報 第24号 平成15年 12
月発行 日次
第75回研究会 (平成 14年 9月 6日)
テーマ :｢組換え動物の利用と規制｣
1.NakedEINAを用いた生体での遺伝子発現法
宮崎純一 (大阪大院 ･医 ･幹細胞制御分野)
2.組換えDNA実験指針改訂に伴 う動物を用いる
実験の取り扱い
安居院高志 (北海道大院 ･獣医 ･動物疾病
制御学)




武藤 誠 (京都大院 ･医 ･薬理遺伝学)
｢珍頑鼠青草｣ の鼠はマウスかラットかネズミか
芹川忠夫 (京都大院 ･医 ･動物実験施設)
会員による研究発表 (17題)








真下知士 (京都大院 ･医 ･動物実験施設)
第78回研究会 (平成 15年6月 6日)
テーマ :細菌感染症の病原因子と病態
1.下痢原性大腸菌の病原性一遺伝子解析から見




















◎東海実験動物研究会(2004年度 3月例会 3月 5
日14:00-17:00 国立生理学研究所講義室
演題と演者













































































◎第 8回総会 ･第 22回研究会 (金沢)(平成 16年 5
月8日 (土)金沢大学医学部記念館 2階 会議室)






















講演要旨 前記の特別講演 ･一般講演 ･検疫報
告 ･維持会員ニュース
連載 :発生光学の現在(2) 再生医療

















世話人 越本 知大 (宮崎大学)















































































































保存 ･提供､そ してフェノムプロジェク ト｣
芹川忠夫 (NBRp-Rat代表者､京都大学医学研究
科)
3.ラットリソースの開発と活用 ｢ヒトプロ ト型 C-







的解析｣ 並河 徹 (島根大学医学部)
｢トランスジェニックラット:移植 ･再生医学研究
における強力なツール｣小林英司(自治医科大学 ･
分子病態治療研究センター)
｢化学変異原を用いた新規 ミュータン トラット系
作製の試み｣ 原田良信 (放射線医学総合研究所)
｢ラットの顕微授精について｣ 平林真澄 (岡崎国
立共同研究機構 ･生理学研究所)
